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On Japan`s wooden cultural heritage structures, the fire extingushing systems have installed since 1950 by govermental 
fire prevention measures. On the other hands, if it may trouble on these superannuated fire extingushing systems when 
emergency like destructive earthquake occur, there is any measurement to protect cultural heritage structures from fire, 
for that means the systems need the earthquake-resistant. This study evaluated the risk of superannuated problems, and 
earthquake-resistant measurements of the current fire extinguishing systems on cultural heritage structures in Kyoto and 
Shiga. Firstly, by the inquiry survey it analized problems on 111 fire estinguishing systems based by its contruction age.
Secondly, by the field research it analized actual problems and measurement principles on 5 cultural heritage sites. 





























































































されてきた 6 件、合計 11 件を除いた文化遺産を対象に「各消防設備の故障・破損が発生した年代と設備を
修理・補修を行った年代について問うアンケート調査」（以下：アンケート調査Ⅱ）を実施した。アンケー
ト調査Ⅱの概要については表 2に示す。  
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ｎ＝18その他       n=8
住宅・民家  n=14
神社・寺院  n=75


















































図７ 設置年代ごとの消火管の材質       図8 消火管の設置年代 n=73 
図 3 貯水槽の設置台数 n=78 図 4 貯水槽の設置年代 n=78


















































図７ 設置年代ごとの消火管の材質       図8 消火管の設置年代 n=73 
図 3 貯水槽の設置台数 n=78 図 4 貯水槽の設置年代 n=78


















































図 9 屋内／屋外消火栓の設置年代 n=81
左：図 10 放水銃の設置年代 n=73













































































社寺Ａ 社寺Ｂ 社寺Ｃ 社寺Ｄ 社寺Ｅ1 社寺Ｅ2
203673 6343 2000 3224
貯水槽 1991年 1984年 1989年 1965年(推測) 1967年(推測)
消火ポンプユニット 1991年 1984年 1989年
エンジン等は1994年
制御盤は1989年
消火管 1991年(一部1969年) 1984年 1989年 1987年 2007年 最も古いもので1967年
屋内/屋外消火栓 1991年 1984年 1989年 1987年 1994年(推測) 設備によって異なる
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